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Open access under the ElsBioactive naphthoquinone-derived heterocyclic compounds have been prepared. Herein, we describe the
semisynthesis of a new phenazine, through modiﬁed Hooker’s reaction, using lapachol as a precursor.
This compound was characterised by 2D NMR spectroscopy methods and X-ray analysis.
 2011 Elsevier Ltd. Open access under the Elsevier OA license.1. Introduction
Heterocyclic compounds present a great structural diversity
that justiﬁes the development of new synthetic methods to pre-
pare these complex substances. Therapeutic agents containing
nitrogen heterocycles are used against several diseases.1 Nitrogen
heterocycles with pharmacological activities including triazoles,2
tetrazoles,3 quinoxalines,4 phenazines5 and imidazoles6 are exten-
sively employed in medicinal chemistry.
We have recently reported the syntheses of diazaazulenones,7
spirolactones,8 b and nor-b-lapachone-based 1,2,3-triazoles,9 mac-
rolactones,10 imidazoles and phenazines11 as part of our ongoing
studies of the chemical reactivity of naphthoquinones (NQs). The
use of lapachol (1) as a precursor for new compounds with phar-
macological activity represents the focus of several research
groups including ours (Scheme 1).12
Among the compounds studied by us, the Hooker’s phenazine
obtained from b-lapachone has been known since 189313 but its
spectroscopic data were reported in the literature only recently.14rt), eufranio@ufmg.br, eufra-
evier OA license.Phenazines derived from lapachol (1) and lapachone have been
shown to possess activities against causative agents of neglected
diseases, for instance, Mycobacterium tuberculosis15 and Plasmo-
dium falciparum.16 We have recently studied the reactivity of lapa-
chol (1) when submitted to reaction with ortho-phenylenediamine
in acid conditions.17 As previously described (see Supplementary
data), phenazine 2 was obtained as red crystals in excellent yields
by the reaction of 1 with the diamine in acetic acid (Scheme 2).
During the course of this reaction, in acetic acid reﬂux condi-
tions, a complex mixture of products was obtained (for experimen-
tal details see Supplementary data). After fractionation using silica
gel column chromatography, three main compounds were isolated
(Scheme 3). Spectroscopic data for substances 2 and 3 are in accor-
dance with literature.14 The structure of 4 was determined using
1D and 2D NMR spectroscopy and elemental analysis and con-
ﬁrmed by X-ray diffraction. Its ring numbering scheme is shown
in Scheme 3.
The assignment of the 1H and 13C signals was based on two-
dimensional NMR experiments including NOESY, COSY, HSQC
and HMBC.
The very ﬁrst and unequivocal assignment is related to H-15
(d 7.79, dd, J 1.76 and 7.89 Hz) that showed a correlation with
the geminal methyl hydrogens at C-6 (d 1,89, s), in the NOESY con-
tour plot. In the left aromatic spin system (A), the more deshielded
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Scheme 2. Synthesis of phenazine 2 from lapachol (1).
2416 M. J. da Silva et al. / Tetrahedron Letters 52 (2011) 2415–2418H-1 was displayed as a complex multiplet at d 8.87–8.92. The third
spin system composed by the two methylene groups stays on two
complex multiplets at d2.89–2.95 and d 2.00–2.05 ranges, assigned
to H-7a,b and H-8a,b, respectively. The COSY contour plot well de-
ﬁned the three different spin systems. These assignments promptly
allowed the 13C ones in the HSQC contour plot and the non-proton-
ated carbons were deﬁned by the HMBC contour plot. For the total
NMR assignments see Supplementary data.
Of the compounds shown in Scheme 3, the previously unknown
4 is structurally interesting due to its similarity to bioactive com-
pounds reported in the literature18 and to natural products such
as sampangine,19 an important substance with potent antitumor
activity20 (Fig. 1). A survey of the literature shows that compoundN
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Scheme 3. Reaction of lapachol (1)4 presents a structure which, in general, could be obtained by mul-
ti-step synthetic routes. Having in mind that 4 could be obtained
from the cyclisation of compound 2, we directed our efforts, in
an attempt to verify this assumption.
Hydroaminations can be accomplished using proton catalysts
such as sulfuric acid, iodidric acid and other Brønsted acids21 and
the employment of a Lewis acid catalyst was also recently re-
ported.22 Komeyama et al. have described that the intramolecular
hydroamination of inactivated oleﬁns was obtained through the
use of a FeCl3 catalyst.23 In the scope of this reaction, we initially
investigated the possible cyclisation of 2 to 4, using sulfuric acid
but only the compound 3was obtained (for details see Supplemen-
tary data). Then, we used p-toluenesulfonic acid in reﬂuxing tolu-
ene for 6 h and obtained 3 and traces of 4. Finally, we used,
successfully, FeSO47H2O in AcOH to obtain the cyclised product
4 in 40% yield (Scheme 4), but the phenazine 3 was also obtained
in 52% yield (for experimental details see Supplementary data).
The structures of crystalline 2 and 4 [purple crystals (2) and red
crystals (4)] were conﬁrmed by X-ray crystallographic analyses.
Ortep-3 diagrams of the molecules are shown in Figure 2.
As part of our ongoing studies aimed at the preparation of new
heterocyclic moieties, we believe that this strategy to obtain a
polycyclic phenazine will be useful to elaborate new routes for
synthesis of naturally occurring polycyclic quinonoid alkaloids.N
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Figure 2. The molecular structures of 2 (a) and 4 (b) showing 50% displacement ellipsoids. The dashed lines in 2 show the N–HO and C–HO hydrogen bonds to the
acceptor O atom of an adjacent molecule generated by the symmetry operation (i) = ½  x, y ½, ½  z.
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Scheme 4. Preparation of the polycyclic phenazines 3 and 4 from compound 2.
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Both the structures were solved by direct methods and opti-
mised by full-matrix least squares reﬁnements. The N-bound H
atom in 2 was located in a different map and freely reﬁned and
all the C-bound H atoms were placed geometrically and reﬁned
as riding. Table 1 (Supplementary data) shows crystal data and
structure reﬁnement parameters for both compounds and full de-
tails (CIF ﬁles) are available as Supplementary data.
Supplementary crystallographic data have been deposited into
the Cambridge Crystallographic Data Center as supplementary
publication no. CCDC 290798 for compound 2 and CCDC 290797
for compound 4. Copies of available material can be obtained, free
of charge on application to the Director, CCDC, 12 Union Road,
Cambridge CH21EZ, UK (fax: +44 1223 336 033 or e-mail: depos-
it@ccdc.cam.ac.uk or http://www.ccdc.cam.ac.uk)
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